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Utilitarismi on konsekventalistinen etiikan teoria, jonka kantavana ajatuksena on inhimillisen hyvinvoinnin maksimointi. Utilitarismin
keskeisimpänä edustajana on pidetty John Stuart Milliä (1806-1873). Utilitarismin suurimmat ongelmat liittyvät oikeudenmukaisuuteen. Sen ei
ole katsottu huomioivan yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia, koska se on yksinomaan kiinnostunut hyödyn maksimoinnista. Keskeisin
tutkimuskysymys onkin se, voiko olla olemassa utilitaristista oikeudenmukaisuusteoriaa.
John Stuart Mill esittelee oikeudenmukaisuusteoriansa pääteoksensa Utilitarismin (1861) viidennessä luvussa. Monet utilitarismiin kohdistetut
oikeudenmukaisuuskritiikit eivät näytä oikeutetuilta Millin teorian valossa. Millin näkemykset utilitarismin ja oikeudenmukaisuuden välisestä
suhteesta eivät ole saaneet arvoistaan huomiota. Tutkimuksessa selvitetään Millin ajattelua ja osoitetaan hänen oikeudenmukaisuuteoriansa
tärkeys utilitaristisessa perinteessä.
Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle erottelemalla utilitarismin eri muotoja. Toisessa luvussa esitellään utilitarismin ja oikeudenmukaisuuden
välisiä ongelmia. Tämän jälkeen siirrytään Millin oikeudenmukaisuusteoriaan ja sen ongelmiin. Viidennessä ja kuudennessa luvussa Millin
näkemyksiä verrataan kahden nykyfilosofin, Amartya Senin ja Philippa Footin, ajatteluun.
Tutkielman keskeisiä lähteitä ovat Fred Bergerin Happiness, Justice and Freedom in Mill (1984), Roger Crispin Mill on Utilitarianism (1997) ja
tietysti Millin omat teokset Utilitarianism (1861) ja On Liberty (1859).
Tutkielmani mukaan utilitaristiselle oikeudenmukaisuusteorialle on olemassa huomattavasti suuremmat mahdollisuudet kuin aiemmin on
väitetty. Mikäli pysyttelemme Millin perinteessä, useimmat utilitarismiin kohdistetut oikeudenmukaisuuskritiikit voidaan välttää. Lisäksi monet
Senin ja Footin kritiikeistä ehdottavat uudistuksia, joista Millillä itsellään oli jo jonkinlainen käsitys. Kriitikoiden hyväksi voidaan kuitenkin
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